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Tässä työssä tarkastellaan ympäristöverouudistukseen liittyvää kaksoishyötyhypoteesia, jonka mukaan silloin kun ympäristöveroista saatavat
tulot käytetään muiden verojen leikkauksiin voidaan ympäristön laadun paranemisen lisäksi saavuttaa kasvua myös hyvinvoinnissa ja
työllisyydessä. Tässä käsitellään tuloneutraaleja verouudistuksia jolloin julkiset tulot pidetään vakiona.
Kaksoishyödyn tutkimus jaetaan hyvinvointikaksoishyödyn ja työllisyyskaksoishyödyn tutkimukseen. Työttömyyden ollessa ajankohtainen
ongelma Euroopassa keskitytään tässä työssä työllisyyskaksoishyötyyn, jonka mukaan sekä päästöjen määrä että työttömyys laskevat
verouudistuksen myötä. Keskeinen tutkimuskysymys on, onko työllisyyskaksoishyötyä mahdollista saavuttaa Euroopassa ja jos on, niin
millaisissa olosuhteissa.
Työllisyyskaksoishyötyä tarkastellaan sekä energian että kulutuksen verotuksen näkökulmasta. Painopiste on kuitenkin energian verotuksessa,
sillä suurin osa Euroopassa käyttöönotetuista ympäristöveroista on energiaveroja ja myös teoreettisissa ja empiirisisä kaksoishyödyn
tutkimuksissa keskitytään pääosin energian verotukseen.
Energian verotusta tarkastellaan kahden eri mallin avulla. Niistä ensimmäisen mukaan kaksoishyöty saavutetaan, jos alkuperäinen
energiaveroaste on matalampi kuin sosiaalivakuutusmaksujen aste. Toisessa mallissa kaksoishyötyä tarkastellaan ympäristön näkökulmasta ja
sen mukaan kaksoishyötyä ei saavuteta ympäristöhyödyn menettämisen vuoksi.
Myöskään kulutusta tarkastelevassa mallissa kaksoishyötyä ei saavuteta, sillä verouudistuksen myötä lisääntyneiden tulojen vuoksi myös likaisen
kulutuksen määrä kasvaa.
Työllisyyskaksoishyödyn tutkimuksessa epätäydellisten työmarkkinoiden mallintaminen on tärkeää. Epätäydellisiä työmarkkinoita tarkastellaan
tässä pääasiassa palkkaneuvottelumallin avulla, mutta myös muita epätäydellisten työmarkkinoiden mallintamistapoja esitellään liitteissä.
Energian verotuksesta esitellään myös empiirisiä tutkimuksia, jotka ovat pääosin tehty top-down-mallintamisen avulla. Sekä teoreettisten että
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